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戊型肝炎流行区病毒感染的特点
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摘 要:目的 在新的抗体检测试剂基础上了解普通人群戊型肝炎病毒感染特点。方法 利用戊型肝炎病毒多聚化重
组抗原组装的抗HEV IgG ELISA 试剂( E2- IgG)对山东某地社区普通人群的戊肝感染情况进行检测。结果 本地人群各个年
龄组共 2, 998人中抗 HEV IgG 抗体总阳性率(年龄性别标化)为 14 1% ,男性标化阳性率为 16 2% ,女性为 11 9%。20 岁以
下人群戊肝感染率不足 1% , 自 20岁起男性和女性分别以每年接近 0 9%和 0 8%的速度平稳上升。戊肝感染者中男性与女
性的平均抗体水平基本相同,基本上随着年龄的上升,人群中感染者的平均抗体水平也缓慢上升。随机选取的 10 份 E2- IgG
阳性血清与抗原的反应均被抗-H EV 单克隆抗体明显阻断。结论 该地区为戊肝流行区, 感染主要发生在成年之后, 以每年
接近 1%的新感染率稳定上升。中小学生中戊肝抗体阳性率极低,学校内戊肝暴发的预防应引起高度重视。
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Hepatitis E virus infection status in an epidemic area of
Shandong province
WANG Yan-chen, GE Sheng-xiang, SUN Lu-min, YAN Qing-feng, NIE X-i hui, JIN Xiang-tang, KANG We-i min, ZHANG Jun, XIA Ning-shao
( General Hosp ital of J inan Steel Factory , Jinan 250101, China)
ABSTRACT:Objective The status of hepatitis E virus infection was under investigation in a general population based on a novel
antibody detection assay Methods Ant-i HEV IgG ELISA based on polymer ized recombinant HEV antigen ( E2- IgG ELISA ) w as
used Results The prevalence of HEV infection in the population w as 14 1% ( standardized w ith age and sex) The prevalence ( stan-
dardized with age) of male( 16 2% ) was significantly higher than that of female ( 11 9% ) The prevalence in persons with age below
20 years old was lower than 1% , but in the persons w ith age above 20 years old, the prevalence in male and female were stably r ose
w ith a speed of 0 9% and 0 8% per year r espectiv ely Average antibody quant ity( reflected by signal/ cutoff r at io) in male infectors
and female infectors was similar, but it rose slowly with age Ten randomly selected E2- IgG positive sera w ere blocked apparently by
monoclonal antibody Conclusion This study area is endemic of hepatitis E, the infection happened mainly among the adults w ith
nearly 1% per year increasing Very low prevalence has been seen among middle and elementary school students, which implied that
g reat concern should be taken to prevent the outbreak of HEV in schools
KEY WORDS: hepatit is E; Ant-i HEV ; prevalence rate
戊型肝炎是由戊型肝炎病毒( HEV )引起的急
性传染性肝炎, 主要经消化道传播。我国是戊肝的

























菌分离血清, - 20 保存。
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1 2 抗HEV IgG抗体诊断试剂 ( 1)用国产戊肝




。( 2)进口 Genelabs公司的抗 HEV
IgG ELISA 诊断试剂盒(简称 GL-IgG 试剂)。均严
格按试剂盒说明书操作与判断结果。
1 3 E2- IgG ELISA试剂的单克隆抗体阻断实验
参照文献 7 进行。阻断率= (未阻断孔 OD-阻断孔
OD) /未阻断孔 OD 100,以阻断率> 50%为阻断阳
性。





2 1 调查对象一般情况 调查血清标本为2, 998名
本地居民( 2, 344 份职工体检者和 654份子弟学校
师生血标本)和 97份外来人口,见表 1。其中 50岁
以上的中老年人口数量较多, 占全部本地标本的
71 6%,每个年龄组样本最少 123 份, 最多 967份。
男性与女性的总样本量接近, 但年龄分布有所差别
( P< 0 05)。而外地人口标本共 97份,集中在 20~
26岁之间,男性明显多于女性。
2 2 人群戊肝感染率 用 E2- IgG ELISA 试剂检
测2, 998份本地人群标本的抗HEV IgG抗体,结果
如表 2。抗- HEV IgG的总阳性率为 30 0%, 男性
阳性率为 36 5% , 女性阳性率为 23 5%。按 1999
年全国人口数据进行标准化后, 男性标化阳性率为
16 2%,女性为 11 9% ,按年龄性别标化总阳性率
为14 1%。男性感染率高于女性( P< 0 05)。在
20岁以下人群中, 戊肝感染率不足 1 0% , 但自 20
岁起男性和女性均有较明显的随年龄上升而感染率
上升的趋势,而以 Genelabs试剂检测的结果这种趋
势不明显(图 1)。对 20 岁以上人群进行年龄和感
染率关系的线性回归分析(表 3) , 可见男性、女性的
感染率均与年龄组有明显的线性关系, 相关系数( r)
分别为 0 99和 0 97( P< 0 05) , 基本上从 20岁起
每年男性感染率增加 0 9%, 女性感染率增加
0 8%。
2 3 本地人群中戊肝感染者的抗 HEV 抗体水平
阳性血清中 OD值与临界值的比值( s/ co 值)大体
上可以反映血清中抗 HEV 抗体的水平。在本地人
群内 20岁以上的戊肝感染者中,男性与女性的平均
抗体水平基本相同( s/ co 均值分别为 5 01 3 7 和
5 07 3 8, P> 0 05) ,但在不同年龄间抗体水平存
在差异( P< 0 01) ,基本上随着年龄的上升, 人群中
感染者的平均抗体水平也缓慢上升(表 4)。
表 1 调查样本年龄、性别分布














0~ 70 87 157
10~ 133 128 261
20~ 57 78 135
30~ 31 92 123
40~ 46 81 127
50~ 249 489 738
60~ 539 428 967
70~ 358 132 490
总样本
Total
1, 483 1, 515 2, 998
最小- 大值
Min- Max Value








20- 26 21- 25 20- 26
图 1 人群戊型肝炎感染率
E2, E2- IgG试剂检测结果; GL, GL- IgG试剂检测结果
Fig 1 The prevalence of hepatitis E infection in inhabitants
E2, detected by E2- IgG reagent; GL , detected by GL-
IgG reagent
2 4 外来人员戊肝感染率 在97名新分配来单位
的外地大、中专毕业生中, E2-IgG ELISA 试剂共检
出 22份阳性, 男性与女性的感染率分别为 27 1%
( 19/ 70)和 11 1% ( 3/ 27) , 但差别不显著(
2
M - H =
2 83, P> 0 05)。与本地人群同年龄组的戊肝感染
率(男性 10 5% ,女性 5 1% )相比,外来人员的感染
率更高( P< 0 05)。
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表 2 人群戊肝感染情况的年龄、性别分布

































0~ 70 2 2 9 87 2 2 3 157 4 2 5
10~ 133 0 0 128 0 0 261 0 0
20~ 57 6 10 5 78 4 5 1 135 10 7 4
30~ 31 4 12 9 92 10 10 9 123 14 11 4
40~ 46 12 26 1 81 11 13 6 127 23 18 1
50~ 249 80 32 1 489 104 21 3 738 184 24 9
60~ 539 240 44 5 428 168 39 3 967 408 42 2
70~ 358 198 55 3 132 57 43 2 490 255 52 0
合计 1, 483 542 36 5 1, 515 356 23 5 2, 998 898 30 0
标化 16 2 11 9 14 1
表 3 该企业 20 岁以上人群中年龄别感染率的直线回归分
析
Table 3 The linear regression analysis of prevalence and age













0 99* 9 28 0 71* - 20 81 4 09*
女
Female 0 97
* 8 10 1 08* - 22 30 6 19&
总人群
Total
0 97* 9 21 1 06* - 24 63 6 08&
* : P < 0 01; & : P < 0 05
表 4 该企业人群中不同年龄抗 HEV抗体阳性者的 s/ co值
Table 4 The signal/ cutoff value of anti- HEV in antibody
















894 5 03 3 74 1 00 19 07
20~ 10 3 10 2 47 1 11 7 58
30~ 14 4 31 2 94 1 06 9 30
40~ 23 4 42 4 02 1 02 14 78
50~ 184 4 49 3 39 1 00 16 90
60~ 408 4 91 3 70 1 00 19 07
70~ 255 5 78 3 98 1 07 17 17
统计检验
S tatist ic




R= 0 94,回归系数 Regression coef ficient
= 0 435 0 082,截距 Intercept=
2 545 0 395, P< 0 05
2 5 抗 HEV 单克隆抗体对抗- HEV 阳性血清的
阻断作用 用 Genelabs公司抗HEV IgG ELISA 试
剂检测 80份 E2-IgG ELISA 阳性血清和 10份 E2-
IgG阴性血清,结果 80份 E2-IgG阳性血清中 GL-
IgG检出 27 份阳性, 10份 E2-IgG 阴性血清中 GL
- IgG检出亦均阴性。随机取 10份 E2- IgG单阳性
血清,用两株抗HEV 单抗 8C11和 8H3进行阻断实
验,结果 10份血清与抗原的反应均被有效阻断, 阻
断率从 55%~ 96% ,平均阻断率为 75 7% (图 2)。
图 2 抗 HEV单抗对 E2-IgG阳性血清与抗原反应的阻断
Fig 2 Blocking of the reaction of randomly selected E2-IgG





岁前就已在 75% 以上 1 。在本次研究中, 411 名 6
~ 15岁间的小学、初中学生中仅发现 4例戊肝抗体
阳性者, 甲肝抗体阳性率达 91 1% (结果另文报
道) ,这其中虽然包括了部分甲肝疫苗接种者(难以
查明具体数目) ,但当地既往的研究也表明甲肝感染
率在成年前就可达到 80%左右 1 , 提示戊肝的感染
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80份阳性标本中仅检出 27份( 33 8%) ,阳性率随
年龄的增长趋势不明显, 也提示了这一现象。1992
年全国戊肝血清学调查时选择 1~ 59岁的样本, 用
Genelabs试剂进行戊肝抗体的检测, 结果全国戊肝
标化感染率为 17 2%。为进行比较, 对本研究数据
中该年龄段的结果同样进行了标化率的计算, 结果
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